



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西本雅人 ･ 河合慎介 ･ 今井正次（2013）．子どもの発達に伴う
コーナー設定に関する研究　その１　日本建築学会計画系論
文集，78-688，1257-1264.






































山田恵美 ･ 佐藤将之 ･ 山田あすか（2009）．自由遊びにおける園
児の活動規模と遊びの種類およびコーナーの型に関する研究 
日本建築学会計画系論文集，637，549-557.
Study of ‘Production Play’ in Free Play Time 
：Focusing on Literature Research
Fumihiko Kataoka
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　This paper is a summary of previous studies on ‘production play’ in free play time. Regarding the 
significance of free play, I will organize and discuss the significance of corners and how to arrange 
them in free play time. In addition, in order to encourage children’s growth and development through 
free play, we discuss the importance of way of being a model of childcare play and a way of engaging 
in children. As for the production play in the time of free play, it is suggested that attention from 
the perspective of the child is necessary not only for the method of preparing the corner but also for 
how to place the production material. in addition, the child’s growth of production play in free play 
time is classified and classified into four categories “Growing of individuals (growth of confidence)” 
“Growing up of groups (growth of social nature)” supported by “raising of knowledge (raising with 
understanding, growing up expressing)”.
Key words：free play, corner play, favorite play, production play

